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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 
 
Curso – Economia da Regulação: Experiências Setoriais 
Turma: 01 
Professor: João Paulo de Resende 
Período: 11, 12, 17, 18, 25 e 26 de abril e 02, 03, 09 e 10 de maio 
Horário: 08h30 às 12h30 
Carga horária: 40h presenciais. 
 
Objetivo 
 
Ao final do curso, o participante será capaz de identificar mercados que apresentam falhas 
alocativas e de avaliar o melhor tipo de intervenção estatal para correção dessas falhas. Além 
disso, entenderá o atual estágio da regulação no Brasil. 
 
Ementa 
 
O curso é voltado para profissionais que lidam com a regulação de setores específicos da 
atividade econômica, seja no âmbito das competências das agências reguladoras ou dos demais 
órgãos da Administração direta e indireta.  
 
Serão abordados os seguintes temas em aulas expositivas: funcionamento de mercados, falhas 
de mercado, instrumentos de intervenção estatal e falhas na intervenção estatal. 
 
Para cada tema, serão apresentados dois estudos de caso, com espaço para discussão em sala 
de aula. 
 
Ao final, os alunos terão a oportunidade de aplicar os conceitos discutidos em sala de aula em 
debates sobre problemas regulatórios reais e recentes. 
 
 
 
  
        
 
 
PLANO DE AULA 
11 de abril 
08h30 às 9h40 Introdução, visão geral do curso e alguns conceitos básicos 
9h55 às 11h05 Aula 1: mercados 
11h20 às 12h30 Aula 2: concorrência e bem-estar 
12 de abril 
08h30 às 9h40 Dinâmica 1: simulação de um mercado  
9h55 às 11h05 Caso 1: mercado de comida pronta 
11h20 às 12h30 Caso 2: privatização do setor de telefonia   
17 de abril 
08h30 às 9h40 Aula 3: falhas de mercado associadas a concorrência 
9h55 às 11h05 Aula 4: outras falhas de mercado  
11h20 às 12h30 Dinâmica 2: assimetria de informação 
18 de abril 
08h30 às 9h40 Caso 3: monopolização via conduta  
9h55 às 11h05 Caso 4: monopolização via concentração  
11h20 às 12h30 Caso 5: apagão do setor elétrico  
25 de abril 
08h30 às 9h40 Aula 5: instrumentos regulatórios 1 (informação, tributos e qualidade) 
9h55 às 11h05 Caso 6: classificação de Instituições de Ensino Superior   
11h20 às 12h30 Aula 6: instrumentos regulatórios 2 (controle de entrada, quantidade e preço) 
26 de abril 
08h30 às 9h40 Aula 7: regulação tarifária 
9h55 às 11h05 Caso 7: cálculo de pedágios rodoviários  
11h20 às 12h30 Dinâmica 3: calculando uma tarifa 
02 de maio 
08h30 às 9h40 Aula 8: falhas de governo 
9h55 às 11h05 Caso 8: captura e regulação – a definir 
11h20 às 12h30 Aula 9: AIR e aprimoramentos institucionais 
03 de maio 
08h30 às 9h40 Caso 9: estado da arte AIR Brasil 
9h55 às 11h05 Dinâmica 4: exercício AIR 
11h20 às 12h30 Dinâmica 5: discussão em sala de aula 
  
        
 
09 de maio 
08h30 às 12h30 Preparação dos trabalhos em grupo 
10 de maio 
08h30 às 9h40 Apresentação dos trabalhos em grupo 
 
 
 
 
Avaliação da Aprendizagem 
 
• Participação em sala de aula 
• Trabalho em grupo: debate sobre temas específicos  
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Currículo 
 
 
 
João Paulo de Resende 
  
Acadêmico: doutor em economia pela UFRJ, mestre em Economia pela 
UFMG, bacharel em Administração Pública pela Fundação João 
Pinheiro, professor de economia da regulação da ENAP.  
 
Profissional: EPPGG, Conselheiro do CADE desde 2015, foi Diretor de 
Concessões/PPP na Assessoria Econômica do MPOG (2012-2015) e 
assessor econômico no MME (2007 – 2012). 
 
